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Abstract Mangrove protection does not permit any delay,
however, the current situation is not optimistic. Especially, ignorance
of the nature of wetland ecosystem in mangrove plants protection
is very prominent. To address this problem, the definition of
mangrove forest and protection of mangrove wetland was described
to explain the integrity of structure and functions of wetland from
ecosystem point of view. Scientific approached to wetland
management and protection was highlighted.
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The Definition of Mangrove Forest and Protection of Mangrove
Wetland
海南文昌红树林（作者供图）
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树林湿地生态系统生物种类更加丰 图 2  红树林湿地碎屑食物链
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